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?????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????1 ????
????? Langmuir-Blodgett ?????????
????????????????????????
???????????????????1????
?????????????????? 
???????????????????????
????????????????10 ~ ?10 nm?
????????????????????????
?????1, [1 - 3] ???????????????
????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
????????????????????????2??
???????????????????????OH??
????????????? 5 nm???????????
??2????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? 
?2? ?????????????-??????????????????????????? 
1. ??????????????????????? 
??4.6 ? 0.8 nm???????????11-?????-1-?????????????OH??SAM?
?1 ???????????????? 
?2 ????????????????? 
?????? 
? 92 ?
?????????????????????OH?
????????????????????????
?2.5 mg/mL??????????????????
????????????2???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????2??????????AFM?????
????????????????????????
????????????????? 
 ???????????????? 1.0 mol%??
???1?????????? 2?????????
???3??????????????5.0 mol%???
3 ???????????????????????
????????????????????????
??????????????????????????????????????1.0 mol%????????
??????????????????????????????????????5.0 mol%????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????????2???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
2. ?????-???????????????????????????????? 
 ???????????????170 nm??????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????2??????
??????????????????????????????
????????????????3??????????:???
?????? = 9:1 v/v??????????0.004 mol%????
??????????????????????????????
??????????????????????????????
??????? 60 nm????????????????? 1.5 
mN/m???? 
60 nm?????????????????????14.4 nm?3????????????4??????
??????????????????????????????????????????????????
????????????????? 
?3? ???????????????????????????? 
 ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 ????????7.2 mN/m????????????????????????0.1 mol%?????17.6 
nm? 3?? 4???????????????? 5??????????????????????? 20 nm
? 3 ?????????(A) 0.5, (B) 1.0, (C) 5.0 
mol%?????????????? AFM ????
????????????10 ?L????????2.5 
mg/mL? 
? 4 ?????:?????????
9:1 v/v, ??????????? 0.004 
mol%??????????????
AFM???????????????
10 ?L, ???????2.5 mg/mL? 
? 93 ?
?????????????????????????????
?????????????????????????????
??????????????? 
????????????????????????????
?????????0.1 ~ 1.0 mol%?????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
???0.1 mol%???? 
???????????????????1
????? 4 ??????????????
??6???????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????????????????????
?????4??????????20 nm??
?????????????????????
???????????????????????????? 
?4? ???????????????? 
 ????????????????????????????
??????????????????????????6??
???????????????????? 7????1???
????????????????????????????
551 nm???????????????15 nm???????
????????????2?????????4??????
?????????????????????????????
??????????????????????1??? 2??
?????????????????????????????
?? 
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?5 ???????0.1 mol%?????
?????????AFM???????
????????7.5 ?L, ???????
2.5 mg/mL? 
? 6 ??????? 0.1 mol%??????????????
AFM???????????????15 ?L, ???????
(a) 0.25, (b) 0.5, (c) 1.0, (d) 1.5, (e) 2.0 mg/mL? 
? 7 ? 6?????????????
???????? 
? 94 ?
? 95 ?
